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Pago adelantado. 
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« D E i RIM 
Desde la Mancha 
Agua en Agosto, 
azafrán, miel y mosto. 
Como no ha l lovido en este mes y el 
calor experimentado ha sidodePP y W , 
ni los azafranales produci rán una nor-
mal cosecha, el otoño será t a rd ío , y 
por lo tanto, las abejas t raba ja rán poco, 
y las v iñas , faltas de j u g o , no podrán 
engordar las uvas de sus racimos. Con 
estas contrariedades, aquellas abun-
dantes cosechas mostradas por N a t u -
raleza en el mes de A b r i l , q u e d a r á n 
reducidas á una mitad. Esta es la vida 
del agricultor. E l fruto de su trabajo 
depende en su mayor parte de la vo -
luntad divina. Por eso donde existe 
más fe, donde nos acordamos m á s de 
Dios es en los campos, y no se com-
prende existan ateos en ellos, á pesar 
del empeño que en ello ponen los mo-
dernos maestros de escuela, n e g á n d o s e 
la mayor ía de ellos á enseña r la doc-
tr ina cristiana en las escuelas y pre-
senciar al frente de sus disc ípulos el 
santo sacrificio de la Misa. 
jCómo ha de ser! Terminaremos de 
era, acarrearemos los abonos á las t ie -
rras, sembraremos y á esperar otro 
año. Siempre lo mismo. 
Mucho agradece r í a remitiesen por 
conducto de su periódico los que ensa-
yaron la simiente de tipo Acime y 
Rieti que les remi t í , el resultado pro-
ducido. Tengo noticias de Villarrobledo 
y San Clemente, que han obtenido diez 
y siete simientes por una, una m á s que 
el candeal. Yo no he sido tan afortu-
nado. Bien es verdad que ausente yo , 
se descuidaron en segarlo y se quedó 
la mitad ó más del grano en la tierra. 
Este es un defecto grande para s i e m -
bras de alguna importancia. Entre to -
das las clases de granos que siembro, 
el que mejor resultado me ha dado en 
el presente año ha sido el procedente 
de la Sagra, clase blanca, blando y de 
fuerza relativa. No se descabeza la es-
piga n i se desgrana, por lo que resiste 
no segarlo á tiempo. No ahija ó ama-
colla tanto como el candeal fino, por lo 
cual hay que empanar con alguna m á s 
simiente. 
Por las noticias particulares que ten-
go de Jos centros productores de cerea-
les, l a cosecha en España no es tan 
abundante en trigos como dicen las es-
tad í s t i cas ; será poco m á s ó menos com-
parable con la del año pasado. De ce-
reales, avena y centeno, s í creo ha sido 
mayor la recolección, por lo cual, dado 
el precio de los francos, y las cortas ó 
ningunas existencias de la anterior 
cosecha, los precios no descenderán . 
Ya que la Corte se ha decidido á v i -
sitar sus dominios, bueno fuera se pu -
siera en contacto con el pa ís agr icul tor 
para que no creyera disfrutamos de la 
abundancia y bienestar de las provin-
cias del l i to ra l . Ellas se comen la car-
ne; á nosotros sólo nos toca roer los 
huesos, y gracias. Disfrutan de varia-
dos y abundantes medios de locomo-
ción. E n el recinto de sus poblaciones 
abundan las fuerzas del Ejérci to y 
Guardia c i v i l para l a guarda de sus 
bienes, propiedades y personas; a q u í , 
en las provincias del Centro, e l trans-
porte de los productos ag r í co l a s de 
una á otra, cuesta tanto como valen 
a q u é l l a s , y si queremos defender nues-
tras personas é intereses, nos cuesta 
pagar guardas, y así y todo no es po-
sible conseguirlo en absoluto. Se da el 
caso de muchos propietarios de yegua-
das y piaras de m u í a s , que han tenido 
que venderlas por temor á los robos 
continuos, por no poder luchar con la 
franquicia de que gozan los gitanos, 
amparados por lo visto por toda clase 
de Autoridades. En las provincias del 
Norte no existe esta calamidad, como 
tampoco existieron en la provincia de 
Badajoz durante el mando en ella del 
Gobernador Sr. Salido. 
Si la Corte visitase las provincias de 
Soria, Teruel, mucha parte de las de 
Valencia, Cas te l lón y Cuenca, ver ía 
con la miseria en que pasan la vida sus 
habitantes, hasta el punto que en la 
primera existe la enfermedad llamada 
pelagra, resultado de la mala y escasa 
a l imentac ión . E s p a ñ a no es San Se-
b a s t i á n , n i Bilbao, ni Santander, n i 
Gijón; es la excepción: la regla gene-
ra l es sufrimiento, miseria y resigna-
ción, y todas estas inapreciables cual i -
dades, bien merecen una visita de los 
Reyes, su saludo y consuelo de los 
mismos. 
E L MARQUÉS DE CASA PACHECO. 
Pedernoso 24 de Agosto de 1900. 
PISTMiliCii 
con Francia 
Durante el finido Jul io, E s p a ñ a ha 
enviado á Francia por las diferentes 
aduanas de la Repúbl ica , 153.803 hec-
tolitros de vinos ordinarios y 19.119 de 
licor, que suman en conjunto 172.922 
hectolitros. De éstos han ido al consu-
mo francés 57.877 hectolitros, que un i -
dos á los 1.634.507 de los seis pasados 
meses, suman 1.692.384 hectolitros, va-
lorados en 54.502.000 francos. En i g u a l 
mes de 1899 nuestra importación fué 
de 390.052 hectolitros, lo que hace una 
diferencia á favor de Julio del año an-
terior de 217.130 hectolitros. I ta l ia du-
rante el citado mes ha importado 
15.171 hectolitros contra 8.268 que en-
vió en igua l mes de 1899. A l c o n s u m é 
francés han ido 8.487 hectolitros de 
vinos italianos, mientras que el de los 
españo les , como hemos dicho, sube á 
57.877 hectolitros. 
E n resumen: desde el l.e de Enero a l 
31 de Julio de este año , la impor tac ión 
de nuestros vinos á Francia ha sido de 
2.208.391 hectolitros contra 2.531.519 
que importamos en igua l tiempo de 
1899, por lo que resulta á favor de los 
siete primeros meses de 1899 una dife-
rencia de 323.128 hectolitros. 
E n el citado mes de Julio, Arge l i a 
ha importado á Francia 213.881 hecto 
l i tros de vinos; Portugal , 66; T ú n e z , 
362; y otros países (ordinarios y de 
l icor) , 27.190 hectolitros. 
E l consumo de nuestras frutas, pues 
la importación se eleva á bastante 
m a j o r c a u i i d a d y que por estar englo-
bada con la de otros países no se pue-
de precisar en absoluto, ha sido en el 
mencionado Julio de 1900 de 1.343.800 
kilogramos, que unidos á los 50.142.400 
llegados los seis primeros meses, su-
man 51.486.200 kilogramos, valorados 
en 10.245.000 francos. En el mismo 
mes de 1899 el consumo fué de k i l o -
gramos 2.484.200, con lo cual resulta 
una diferencia á favor de Julio del 99 
de 1.140.600 kilogramos. 
Durante el mes de Julio han llegado 
de nuestra nac ión 120.900 kilogramos 
de aceite de oliva, habiendo pasado a l 
consumo 143.300 kilos, que unidos á 
los 1.162.900 de los seis primeros me-
ses, suman 1.306.200 kilogramos, cuyo 
valor se estima en 653.000 francos. E n 
igua l tiempo, ó sea del 1.° de Enero a l 
31 de Julio de 1899, nosotros importa-
mos 4.598.700 kilogramos, ó sean ki los 
3.549.100 menos que en los siete p r i -
meros meses de 1900, en los cuales 
hemos t ra ído 8.147.800 kilogramos. E n 
Julio de 1899, nosotros importamos 
162.300 kilogramos, ó sean 41.400 más 
que en e l citado Jul io de 1900. I ta l ia , 
durante el mismo mes, ha importado á 
F r a n c i a 314.300 kilogramos contra 
1.331.900 que envió en 1899. En-lo que 
va de año ha importado dicha nac ión 
3.249.900 kilogramos de aceite, ó sean 
3.896.700 kilos menos que en 1899. E n 
ios siete primeros meses de este año , el 
aceite i taliano dado a l consumo en 
Francia ha sido de 1.371.100 k i l o g r a -
mos, mientras que el de España , como 
hemos dicho, es de 1.306.200 k i l o -
gramos. 
En legumbres hemos importado y 
dado al consumo durante e l citado Ju-
lio de este año 236.300 kilogramos, 
que unidos á los 9.348,900 llegados 
los seis primeros meses, suman k i l o -
gramos 9.585.200, que se valoran en 
1.098.000 francos, contra 224.200 k i l o -
gramos que enviamos en i g u a l mes 
de 1899. 
E l valor to ta l de la importac ión es-
paño la á Francia durante los siete p r i -
meros meses del año actual, siempre 
s e g ú n las es tadís t icas francesas, es de 
128.154.000 francos, y la de esta na-
ción á nuestro país se ha elevado, se-
g ú n su manera de calcular, á francos 
76.819.000, resultando un beneficio á 
nuestro favor de 51.335.000 francos. 
Durante los siete primeros meses del 
a ñ o , ó sea del 1.° de Enero al 31 Julio 
de 1900, las importaciones á Francia se 
han elevado á 2.656.413.000 francos, 
y sus exportaciones á 2.319.435.000 
francos, por lo que resulta una diferen-
cia en contra de dicha nación de fran-
cos 336.978.000. 
El Sindicato vitivinícola de Viliena á los 
Sres, Delegados de las demás Asocia-
ciones vinícolas. 
Muy señores nuestros y estimados co-
legas: A vosotros que representáis el nú-
cleo de los cultivadores de viñas de esa 
zona; á vosctros que en diferentes ocasio-
nes habéis probado desinteresado y plau-
sible celo en pro de los intereses que os 
están encomeidados; á vosotros que en 
momentos solemnes, como aquellos que 
motivaron la información pública en el 
salón de conferencias del Congreso acer-
ca del proyectado impuesto sobre fabrica-
ción, levantasteis vuestra autorizada voz 
para defender al producto de la vid de 
las insidiosas asechanzas de los destilado-
res de alcohol industrial; ¿ vosotros, en 
fin, queridos colegas, nos dWgimos salu-
dándoos cariñosamente y haciéndoos sa-
ber al mismo tiempo, que. habiéndose 
constituido en esta localidao el Sindicato 
Vitivinícola correspondiente, os ofrece su 
modesta pero decidida coopíración para 
representar una vez más antí los Poderes 
públicos del Reino, el tristísino estado en 
que yace la industria agr ícda , de la que 
depende la mayoría de los españoles, y á 
la vez pedir y reclamar de acuéllos cuan-
tas medidas se crean oportmas y condu-
centes para conjurar la crisis que abarro-
ta al mayor y principal elemento de r i -
queza del país. 
Esta crisis sólo puede resoverse, ó dis-
minuyendo la producción, ó aumentando 
el consumo de bebida tan higiénica como 
reparadora. 
¿Cuál de estos dos medios lebe seguir-
se para lograr el equilibrio necesario á 
esta como á cualquier otra industria en-
tre su producto y la cantidad del mismo I 
consumida? ¿Cómo se nivelará la deman-
da con la oferra de este utilsimo líquido 
para que resulte a lgún tanto remunerador 
á cuantos en España dedicm su vida á 
este cultivo? 
Claro es que adoptar la pr mera propo-
sición del dilema supuesto, es decir, dis-
minuir la producción, seria una gran lo-
cura. ¡Harto se reduce ya por las múlt i -
ples enfermedades parasitarias que aco-
san á la planta objeto de nuestros afanes 
y por los pedriscos y otros siniestros que 
mutilan al pobre arbusto! Sería por otra 
parte insensatez no perdonable destruir 
una riqueza obtenida á cosía del trabajo 
de dos ó tres g-eneraciones. No hay que 
pensar, pues, en esta solución. 
Será por tanto preciso pars lograr nues-
tra aspiración lícita, recurr:r al segundo 
medio, al aumento de consumo. ¿Es fac-
tible esto? Necesariamente, sí. ¿Cómo? 
Haciendo cada uno de su parte lo que 
debe. 
A l agricultor, que en este caso es por 
fuerza también industrial, le correspon-
de: esmerarse en el cultivo cuanto pueda; 
no descuidar el empleo de los medios pre-
ventivos y curativos que la experiencia 
demuestra ser más eficaces para que la 
vid se conserve perfectamente sana du-
rante todas las fases de su ciclo vegetati-
vo; hacer la recolección de los racimos en 
la forma que la ciencia agronómica acon-
seja ser más apropósito para la buena ca-
lidad del mosto; elaborar éste con la es-
crupulosidad recomendada por los proce-
dimientos racionales que actualmente se 
conocen y seguir prestando al mosto-vi-
no los cuidados requeridos para la crian-
za y conservación del líquido hasta que 
se halle en disposición de lanzarlo al co-
mercio, ya para que sirva de base funda-
mental á las mezclas que en el extranjero 
se efectúan, ya para el consumo personal 
directo. 
Sabemos que hay comarcas en que los 
cosecheros van iniciándose en las prácti-
cas de estos procedimientos, perfeccio-
nándolos cuanto sus recursos y conoci-
mientos lo permiten; pero por desgracia 
no puede decirse que sea general n i mu-
cho menos la elaboración, crianza y con-
servación del producto de la vid en la-
condiciones exigidas por la masa consus 
midora de España y de fuera de ella. Mu-
chas vices también la variedad de la plan-
ta, las condiciones del terreno, las clima-
tológicas, la complejidad del producto 
mismo, son causas más que suficientes 
para que una buena parte del vino cose-
chado sea inservible al consumo personal 
y haya que darle otro destino, su destila-
ción. En cualquiera de estos casos el la-
brador ha cumplido con su deber, obte-
niendo como resultante de su trabajo y 
afanes de todo el año el producto destina-
ble á cualquiera de los fines indicados y 
entregando al Estado la cuarta parte de 
la utilidad supuesta por vía de contribu-
ción. 
Pero no basta al cultivador su trabajo 
rudo y constante de los doce meses; no es 
suficiente que el cosechero de vino elabo-
re su producto con la perfección que le 
permitan sus «lases de uva, su dinero y 
sus conocimientos. Entiende este Sindica-
to que es necesario más. Necesítase la ac-
ción, no protectora, sino equitativa y jus-
ta de los Gobiernos que rigen los destinos 
del país; que las Cámaras leg-islativas re-
visen concienzudamente cuanto se rela-
ciona con los impuestos y los modifiquen 
en sentido del más acendrado patriotismo; 
que la administración, en fin, en el des-
empeño de su cargo, no haga ilusorias 
las resoluciones que emanan del templo 
de las leyes. 
Obrando así, cumpliendo las clases d i -
rectoras con su misión, creemos que po-
drá solucionarse la tremenda cuanto labo-
riosa crisis que durante una década sufre 
la producción vitivinícola española. 
CContinmráJ. 
Correo Agrícola y Mercantil 
( N U E S T R A S C A R T A S ) 
DE ANDALUCIA 
Chipiona (Cádiz) 29.—Hasta ahora no 
ha pc inoip iar in o n ¿ « t a lo. v e n d i m i a ; 
otros a ñ o s en igua l fecha ha estado ya 
casi mediada. Este año muchos cose-
cheros se retraen de hacer vendimia 
por tener en las bodegas l a cosecha del 
pasado. De vino de 14 á 15° y clase 
muy superior, hay bastantes existen-
cias que se ceder ían á 40 pesos los 516 
li tros. 
Por la uva han principiado á ofrecer 
16 duros por la medida antes citada, 
precio bastante reducido á m i parecer, 
atendida la escasez de fruto que hay 
en nuestra comarca, por m á s que en 
este pueblo la actual cosecha es m á s 
de mediana y de muy buena calidad. 
A q u í se dice que en la vecina ciudad 
de San lúca r de Barrameda se es tá 
ofreciendo de 30 á 35 duros por las 
uvas de los barros, que es igua l á la de 
a q u í . 
Los cereales, aunque a q u í se produ-
cen poquís imos, se cotizan: Tr igo , de 
56 á 60 reales fanega de 56 li tros; ce-
bada, de 32 á 33; m a í z , á 46.—iV; M . 
^ Priego (Córdoba) 30.—Nos pre-
paramos para la feria que se verificará 
en los primeros días del p róx imo Sep-
tiembre, la que, como en a ñ o s anterio-
res, promete estar animada. 
E l tiempo ha refrescado mucÉo, y 
ayer l lovió por la tarde y algo m á s por 
la noche. 
Los precios en el mercado son los s i -
guientes: 
Tr igo , de 56 á 60 reales fanega; ce-
bada, á 33; habas, á 52; yeros, á 52; 
garbanzos, á 60; guijas, á 49; e scaña , 
á 2 1 . - 0 . 
Villanueva del Rey (Córdoba) 31 . 
Puedo facilitarle ya noticias exactas de 
la cosecha de esta localidad, que, res-
pecto á cereales, ha sido mediana, co-
t izándose la fanega de t r i go á 13,50; 
de cebada, á 6,50, y de avena, á 5. 
E l fruto pendiente de los olivares 
deja algo que desear, y se vende hoy 
la arroba de aceite á 10 pesetas, siendo 
muy poca la demanda. 
La cosecha de mostos será escas ís i -
ma, á juzgar por el fruto de la v i d . E n 
la actualidad se expende la arroba de 
vino de la ú l t i m a hoja á 5 pesetas. 
Sevilla 2 . — E l m i l d i u ha dejado 
poco fruto en los v iñedos de esta pro-
vincia y la inmediata de Huelva; as í es 
que la cosecha de vino es muy escasa. 
La cosecha de aceituna para aceite 
t ambién será corta. 
Se es tán realizando los contratos de 
compra de aceitunas para verdeo, ad-
quiriendo precios muy remuneradores 
por los cosecheros. La gordal se paga 
á 50 pesetas fanega (44 kilos) d barrer, 
ó sea sin selección de árboles n i de 
fruto agostado, y elegido ó fuera de 
agostado á 57,50 pesetas. E l fruto en 
el árbol y siendo la cogida de cuenta 
del comprador. La manzanilla t ambién 
ha adquirido un buen precio, puesto 
que l a de primera se paga de 11,50 á 
12 pesetas, y l a de segunda, de 10,50 
á 11. ^ 
Ha aflojado la demanda de granos, 
no tándose baja de precios. He a q u í los 
ú l t imos : Trigo ex t r emeño , de 15 á 16 
pesetas fanega; del pa í s , de 13,50 á 
14,50; t r emés , de 12 á 12,50; cebada, 
d e 7 á 7,50; avena, de 5,25 á 5,75; ma íz , 
de 9,50 á 10; garbanzos, de 20 á 40; 
habas, á 11, y yeros, de 10,50 á 1 1 . — 
M Corresponsal. 
4 * * Bonares (Huelva) 1.0—Después 
de tiempo fresco han vuelto los calores, 
lo que h a r á maduren bien las uvas. En 
este pueblo se ha desarrollado normal-
mente este fruto, así como en los viñe-
dos de los demás pueblos que recibie-
ron preventivamente el caldo bordelés 
para preservarles del mi ld iu , cuya pla-
ga ha mermado la cosecha en este Con-
dado de Niebla y otras comarcas. 
Se han agotado las existencias de 
v ino en estas bodegas; en l a ú l t i m a 
semana se vendieron 800 envases que 
quedaban, de 9 á 10 reales arroba, para 
una casa de Huelva y otra de La 
Palma. 
Hay poca an imación para elaborar 
mostos, porque Francia pedi rá m u y po-
co, pues este año tiene poca cosecha. 
Debido á esto se han retirado algunas 
casas francesas que estaban instaladas 
en este p a í s . 
Se es tá recolectando e l m a í z , cuya 
cosecha promete poco. 
Precios de este mercado: Tr igo , de 
52 á 54 reales fanega; echada, de 28 á 
30; avena, de 22 á 24; habas, de 40 á 
42; m a í z , de 34 á 38; vino, de 8 á 10 
reales arroba; aceite, de 42 á 44; v ina-
gre , de 8 á 14.—i?. M . 
^ Córdoba 2.—Precios: Aceite, á 
dQpftales arroba; harinae, á 19,95, 18,25, 
18,50, 18,25 y 14,75, s e g ú n la clase; 
t r igo duro, de 46 á 51 la fanega; í dem 
blanqui l lo , á 47; cebada, á 28; habas, á 
41 y 4 6 . — M Corresponsal. 
DE ARAGON 
Mora de Rubielos (Teruel) 25.—La 
cosecha del t r igo en esta r eg ión , que 
cre ía ser superior, ha dejado mucho 
que desear, pues ha vendido bastante 
poco. 
Añadi remos á esto, que si c o n t i n ú a 
la s equ ía se pe rde rán las patatas de los 
secanos, y esto para el pobre es un con-
tratiempo, ó mejor dicho, augurio de 
m a l invierno. 
Los viñedos es tán bastante bien, pero 
la uva se queda rá m u y pequeña por 
falta de l l u v i a . 
Los precios del mercado sin var iación 
de los reseñados en m i anterior; el vino 
para el consumo de és t a , se vende á 5 
y 6 reales cán ta ro .—J? . 
s*̂  Borja (Zaragoza) 2.—Las ú l t i -
timas l luvias han beneficiado mucho á 
las uvas y demás cosechas pendientes, 
que estaban m u y resentidas por la pro-
longada s e q u í a . 
Se animan las ventas, p a g á n d o s e los 
tr igos de huerta, á 32 pesetas cah í z . 
E l aceite, á 12 pesetas arroba.—¿7% 
Subscriptor. 
DE CASTILLA LA NUEVA 
Azaña (Toledo) 30.—Terminada l a 
recolección de cereales, cuyos rendi-
mientos han sido medianos, s e g ú n le 
manifestaba en mi anterior. 
Después de unos fuertes calores, e l 
25 y 26 nos favoreció con una benéfica 
l l u v i a , la que creemos ha favorecido á 
los v iñedos , olivares y toda clase de 
huertas. Los precios de t r igo y cebada, 
en alza, siendo en l a actualidad los 
siguientes: Tr igo , á 50 reales fanega 
sobre v a g ó n ; cebada, á 30; garbanzos, 
á 25 arroba; harina, á 160 saco de 100 
kilogramos; aceite, á 48 arroba; paja, 
á 1 . — / . M. Q. 
üuintanar de ¡a Orden (Toledo) 
29.—Precios: Candeal, á 51 reales fa-
nega; t r a n q u i l l ó n , á 34; jeja, á 46; 
centeno, á 32; cebada, á 24; avena, á 
22; yeros, á 35; cominos, á 64; an í s , á 
100; azafrán, á 180 la l ibra de 460 gra-
mos; vino t in to , á 12 reales la arroba 
de 16 l i t ros; ídem blanco, á 10. 
Firmes los precios. Para compras d i -
rigirse á los que subscriben.—Hijos 
de Juan Justo. 
^ \ Tomelioso (Ciudad Real) 28.— 
E l tiempo sumamente frío y con espe-
sos nubarrones, pero sin llover. 
La cosecha de cebada ha sido grande 
y de buena calidad, pero la de los de-
más granos han sido ma l í s imas . La de 
uva se presenta bastante regular, pero 
hay pagos en donde los pámpanos se 
ponen amarillentos y las uvas no me-
dran. 
Es incalculable el n ú m e r o de tinajas 
que de Colmenar y Villarrobledo e s t á n 
entrando en nuestras bodegas desde 
hace dos ó tres meses.—^. O. 
Puebla de Montalbán (Toledo] 2. 
A unos calores rigurosos, que t e n í a n 
el campo completamente agostado, s i -
guieron temporales fríos como en Mar-
zo, los d ías 20 a l 24 de Agosto; este 
día se n u b l ó e l cielo, y el 25 estuvo 
lloviendo de temporal todo e l día y 
parte del 26, lo cual caló una cuarta la 
tierra; después han vuelto los calores, 
pero con vientos. 
Los sandiares han mejorado mucho; 
los melonares y patatares t ambién ; la 
uva ha agradecido el agua, y la poca 
aceituna que hay se ve relucir más . 
Los precios que r igen son: Tr igo , á 
55 reales la fanega; cebada, á 28, con 
mucha demanda; algarrobas, á 38; 
guisantes, á 40; yeros, á 29; arvejas, 
á 30; uva de mesa, á 4 reales arroba; 
C R O N I C A D I V I N O S Y G S B J B A U B S 
melocotones, á 5; ciruelas, á 6; melo-
nes y sand ías , de 4 á 5; lana, á 60; 
v ino, á 14; aceite, de 44 á 45; paja, á 
45 reales el carro; patatas, á 6 reales 
arroba. 
Las eras es t án ya terminando; tornas 
de barbechos, se e s t á n haciendo ya a l -
gunas, con las l luvias del 25. De ce-
reales se ha salido mal . 
Aceituna hay m u y poca, y se nota 
escasez de agua en e l r ío Tajo, en los 
arroyos y en los pozos y fuentes, á 
causa de los dos a ñ o s tan secos que 
llevamos; dehesa hay tan agostada, 
que los conejos a l ver en otra dehesa 
de enfrente patatares, se pasan nadando 
el río Tajo, y las gentes han cogido 
bastantes en e l agua.— *?. L . 
Valdepeñas (Ciudad Real) 1.0— 
La cosecha de uva no pasa rá de media-
na, debido á la plaga de oruga que i n -
vadió la mayor parte del t é rmino de 
Santiago, dejando los viñedos en muy 
mal estado. Se han hecho algunos 
ajustes de uva a l precio de 5 reales 
arroba, habiendo muchos cosecheros 
que pretenden á 5,25 y 5,50 reales 
arroba. E n vinos hay mucho movimien-
to , expor tándose todos los días de 15 á 
20 vagones con destino á Madrid, A n -
da luc ía y Norte de España , á los pre-
cios de 15 á 15,50 reales arroba. Los 
blancos se cotizan hasta 16 reales 
arroba. 
La cosecha de tr igos fué corta en 
cantidad, y r egu l a r l a de cebada, ven-
diéndose á 50 reales fanega el primero, 
y de 26 á 27 la ú l t i m a . — ^ . R . F . 
¿% Mora de Toledo 2 .—El 25 del 
mes ú l t imo l lovió , pero muy poco; as í 
es que la s i tuación no ha variado. Es 
g r a v í s i m a en estos pueblos por la pér -
dida de las cosechas. Las uvas, en las 
que t en í amos esperanzas, se van secan-
do por la falta de agua, y creo que 
nada se recogerá . 
Empieza á notarse l a escasez en las 
clases jornalera y labradora, y no tar-
d a r á en sentirse el hambre, que es lo 
m á s horrible. 
Urge que el Ministro de Agr icu l tu ra 
haga algo en obsequio de esta comarca, 
y que el de Hacienda condene las con-
tribuciones, las cuales no se podrán 
pagar por no tener u n real n i de donde 
sacarle. 
E l mercado en alza, y para al ivio de 
nuestra s i tuac ión , han subido e l pan 
los panaderos. 
Precios corrientes: Tr igo , á 45 reales 
fanega; cebada, á 26; avena, á 20; 
vino t in to , á 13 reales arroba y á 14; 
vinagre, á 8 y 10; alcohol, de 80 á 100; 
aguardiente, de 48 á 52; aceite, á 45. 
Hay además en este pueblo jabones, 
navajas, cuchillos, cencerros, romanas 
de todas clases y t a m a ñ o s , redes para 
los ganados. 
Todos estos a r t í cu los á precios ba-
ratos. 
Para compras dirigirse a l que subs-
cribe.—M. Muñoz. 
DE CASTILLA LA V I E J A 
Covarrublas (Burgos) 30.—Ha l l o -
vido copiosamente, resultando muy fa-
vorecido el v iñedo . 
Precios del mercado de ayer: 
Tr igo mocho, á 40 reales fanega; 
í d e m rojo, á 39; centeno y cebada, á 
30; patatas, á 5 reales arroba; vino 
t into y claro, á 13,50 reales c á n t a r o . — 
Un Subscriptor. 
Herrera de Pisuerga (Palencia) 
29.—La cosecha por esta zona, regular 
en t r igo y m u y corta en las demás se-
mil las . 
Los precios de este mercado en el 
d ía de la fecha son los siguientes: 
Tr igo , á 40 reales fanega; centeno, 
á 28; cebada, á 24; avena, á 14; gar-
banzos, de 100 á 110; yeros, á 30. 
Lana fina blanca, á 48 reales arro-
ba; ídem basta, á 44. 
Bueyes de labor, de 1.000 á 1.300 
reales uno; vacas cotrales, de 700 á 
1.000; cerdos a l destete, de 60 á 120 
reales u n o . — E l Corresponsal. 
Palencia 31.—Animado el mer-
cado de ayer, rigiendo los siguientes 
precios: 
Tr igo , de 40,50 á 41 reales las 92 
libras; centeno, de 27 á 28 las 90 l i -
bras; cebada, á 22,50 la fanega.—El 
Corresponsal. 
Valladolid 1 / — A y e r entraron 
en los Almacenes Generales de Cas-
t i l l a 400 fanegas de t r i g o , que se paga-
ron de 44,75 á 45,25 reales las 94 l i -
libras (25,37 á 26,16 pesetas los 100 
ki los , ó 20,42 á 20,65 pesetas hecto-
l i t ro) , y 200 de centeno, que se paga-
ron á 34,75 reales fanega. E n los del 
Canal entraron 1.000 fanegas de t r i go , 
que se cotizaron de 44,50 á 45 reales 
las 94 libras (25,72 á 26,01 pesetas los 
100 ki los , ó 20,28 á 20,54 pesetas hec-
to l i t ro) . 
Los precios á que hemos cotizado 
hoy en el mercado del Campillo han 
sido ios siguientes: 
Cebada, de 26 á 27 reales fanega; 
algarrobas, á 30; patatas, á 1,25 pe-
setas arroba; harina de primera extra, 
á 17,75 reales la arroba, con saco y 
sobre v a g ó n en esta es tac ión; í dem 
de primera, á 16,75; í d e m de todo 
p a n , á 15,75; ídem de segunda, á 14,75; 
terceri l la, á 10,50.—El Corresponsal. 
Va loria la Buena (Valladoiid) 31 . 
La poca l l u v i a de los d ías pasados ha 
alegrado mucho al v iñedo, pero as í y 
todo promete ser corta l a cosecha de 
vino. 
Y a puede casi asegurarse que la co-
secha de cereales ( t r igo) es buena en 
general, pues si bien es cierto que a ú n 
falta que beldar á muchos labradores, 
no es menos cierto que los que ya han 
terminado, han recolectado 12, 13, 14, 
15 y 16 fanegas por cada obrada. La 
calidad del grano es buen í s ima , y lo 
prueba el venir á buscarle á las eras a l 
precio de 41 á 42 reales fanega que se-
ñ a l o . 
Cotizamos: T r igo , de 41 á 42 reales 
fanega; centeno, á 32; cebada, de 20 
á 23; avena, á 17; garbanzos, de 120 
á 160; alubias, á 72; patatas, á 5 rea-
les arroba; vino t in to , de 13 á 15 reales 
cán ta ra .—i í7 Corresponsal. 
Avila 31.—Precios del mercado 
de ayer: 
T r i g o , de 42,50 á 43 reales fa-
nega; centeno, de 29 á 30; cebada, 
de 25 á 26; algarrobas, de 28 á 29; 
harinas: de primera extra, sistema c i -
l indro , á 16,50 reales arroba; ídem de 
primera S. de Piedra, á 16; ídem de 
primera P., á 15,50; ídem de segunda 
P., á 13; salvados de todas clases, de 
7,50 á 8 reales ar roba .—El Corres-
ponsal. 
Ríoseco (Valladolid) 1.°—Han 
entrado 100 fanegas de t r igo nuevo, 
que se pagaron á 42 reales las 94 libras. 
También entraron 200 fanegas de 
rentas. 
E n partidas se han vendido 460 fa-
negas, á 42 reales. 
Tendencia del mercado, ñ r m e . 
Tiempo bueno.—^7 Corresponsal. 
Arévalo (Avila) 25.—Los labra-
dores há l l anse ocupados en sus opera-
ciones de recolección, habiendo termi-
nado la siega y t r i l l a y esperando el 
viento para la l impia , por lo cual las 
e n t r a d a s » n P] rnp.i'Anrln son m í n ppqnp.-
ñ a s , cot izándose: Tr igo , de 43,25 á 44 
reales fanega el nuevo, y á 44,25 el 
añejo; cebada, de 24 á 25; algarrobas, 
de 27 á 28; centeno, de 28 á 29; gar-
banzos, de 100 á 200 la fanega, s e g ú n 
t a m a ñ o . 
E l resultado de la cosecha en gene-
ra l es m á s que regular en toda clase 
de granos, y hubiera sido muy buena 
si el excesivo calor en el mes de Julio 
no hubiera precipitado los sembrados 
sin dejarles sazonar debidamente, lo 
cual hace que los t r igos no den- tanto 
peso como el año pasado. 
Los viñedos e s t án faltos de agua, y 
de todos modos su rendimiento ha de 
ser menor que el p róx imo pasado año , 
aunque continuara la l l u v i a que hoy se 
ha iniciado.—A. iS. J . M . 
Medina del Campo (Valladolid) 
2 7 . — A l mercado celebrado ayer entra-
ron 800 fanegas de t r igo , 300 de cen-
teno, 100 de cebada y 300 de a lgarro-
bas, habiéndose cotizado de 44 á 44,50, 
30 á 3 1 , 25 á 26 y 29,50 á 30 reales, 
respectivamente. 
De ganado lanar entraron de diez á 
once m i l cabezas, p a g á n d o s e las ovejas 
de 56 á 58 reales cabeza y los corderos 
de 48 á 50. 
Las patatas se han detallado de 7 á 
8 reales arroba; v ino blanco, á 18 el 
c á n t a r o ; ídem t into , á 15; vinagre, 
á 17. 
Sostenida la c o t i z a c i ó n . — T . M . R . 
S a l d a ñ a (Palencia) 29 .—Más 
concurrido que los anteriores el merca -
do de ayer. Mucha an imación en la 
compra de centeno, vendiéndose en se-
guida todo lo presentado. También 
hubo compradores para los demás gra-
nos , si bien se apresuraban menos en 
sus compras. 
E l sábado y domingo ú l t imos fueron 
aqu í de regulares l luvias , que han ve-
nido m u y bien para las patatas y fré-
joles. 
La cosecha de cereales, que ha ter-
terminado ya, ha sido escasa, pues los 
calores de la segunda quincena de Ju-
lio precipitaron la madurez del grano, 
en perjuicio de la cantidad y calidad. 
Entraron 250 fanegas de t r igo , que 
se pagaron de 36 á 38 reales fanega; 
200 de centeno, de 27 á 28; 180 de ce-
bada, de 22 á 23; 150 de avena, de 15 
á 16; 60 de garbanzos, de 120 á 160; 
vino t in to , de 16 á 24 la cán t a r a ; uva, 
á 15 cén t imos l i b r a . — E l Corresponsal. 
DE CATALUÑA 
Barcelona 2.—Los vinos bajaron du -
rante la ú l t i m a semana, á pesar de la 
escasez de existencias en plaza, y á 
pesar de que las noticias referentes á l a 
cosecha presentan és ta como mediana 
ún i camen te . Sin pretender justificar 
esta baja, inexplicable dentro de las 
condiciones normales del negocio, sólo 
podemos apuntar como ún ica causa de 
ella la poca demanda y la consiguiente 
escasez de las ventas. Las mistelas son 
las ún icas que por ser de empleo for-
zoso sostienen sus precios. 
Tintos corrientes, alicantinos, de 14°, 
de 19 á 21 pesetas; clases buenas, de 
15 á 16°, de 22 á 23; cerezas a l icant i -
nos, de 14 á 15°, de 22 á 24; clases su-
periores, de 22 á 24; rosados blancos 
(claretes), 13 á 14°, de 19 á 2 1 ; 15 á 
16°, de 23 á 25; valencianos, á una pe-
seta menos que los alicantinos, y los 
de Benicarló á una peseta menos que 
los valencianos; t intos aragoneses y 
navarros, de 14°, de 21 á 22, y 15 á 
16°, de 23 á 25; Cervera, de 12°, de 15 
á 17; Tá r r ega , de 12°, á 15; Bel lpuig , 
de 12°, de 15 á 17; Villafranca, rosado, 
de 10 á 11°, de 15 á 19; tintos priora-
tos, clases bajas, de 14 á 15°, de 20 á 
22; 15 á 16°, de 25 á 29; vinos blancos 
(Mancha), de 13 á 14°, de 23 á 25; de 
Villafranca, de 10 á 11°, de 17 á 19; 
T á r r e g a , de 12*, de 17 á 19; Mistelas 
blancas, de 15 á 16° de fuerza alco-
hól ica por 9clicor, de 40 á 42, s e g ú n 
clase, y las intas, de 15 á 16° alcohol 
por 10 á 120licor, clases del Priorato, 
de 43 á 46. 
Los alcoh.les de vino é industriales 
se presentar con tendencia muy pro-
nunciada á k baja y sigue escaseando 
la demanda,lo cual obedece á la mala 
s i tuación de mercado de vinos, aparte 
de otras cauias no muy bien definidas, 
que traen conpletamente desorientados 
á los alcoholaros. 
P ídense por los alcoholes de c a ñ a de 
20°, de 150 á 155 duros pipa; de 28°, 
de 125 á 135; y la elaborada en Barce-
lona, de 112 á 114. 
Cotizan los vendedores de alcoholes 
de vino é industriales: Residuos, de 65 
á 66; orujos, de 66 á 67; destilados de 
35°, de 82 á 78; rectificados de 40°, cla-
se selecta, de 98 á 101 duros; extrafi-
nos, de 100 á 104, s e g ú n clase, todo los 
500 l i t ros , sin casco. 
Por el alcohol sin rectificar de 59° de 
fuerza, ó sean de 94 á 95 centesimales, 
pre téndese los precios de 83 á 85 duros 
ios 500 litros, s e g ú n marca.—El Co-
rresponsal. 
Reus (Tarragona) 2 .— Vinos 
hlancos: Nuevos de Tarragona y Val ls , 
v í rgenes , de 14 á 16 pesetas por carga 
de 121,60 litros; Montblanch, de 11 á 
12 pesetas, s e g ú n grado. 
Vinos tintos.—Se cotizsn los nuevos 
de los distritos de Tarragona y Val is , 
de 13 á 15 pesetas la carga de 121,60 
l i t ros, s e g ú n d a s e ; de nuestro t é rmino , 
á 4 reales el grado, los llamados de 
Pie de Montaña , de 18 á 20 carga; de 
la Conca de Barberá, de 12 á 14. 
Poca demanda. Coa tendencia baja. 
Mistelas.—L&s negras del Campo, 
á 33 pesetas la carga; Priorato, de 39 á 
42; blancas de 38 á 41 , s e g ú n grado. 
Almendrc.—M.o[[B.r en cáscara , á 60 
pesetas sac( de 50,400 ki los; esperanza 
en grano, Drimera, á 26 duros quin-
ta l de 41,S00 k i lo s ; segunda, á 25; 
largueta, á24 ; c o m ú n , á 25; planeta, 
á 3 0 . 
Avellana—Cotizamos en alza: Cose-
chero, á 49 pesetas saco do 58,400 kilos; 
cribada, á 52; negreta escogida, p r i -
mera, á 55 grano ídem, á 84; y se-
gunda, á 7" pesetas quintal de 41,600 
kilos; próxima cosecha, de 43 á 44. 
La ú l t i m i tormenta ha causado enor-
mes daños m l a comarca, perdiéndose 
en muchos puntos las cosechas pen-
dientes, po* el granizo y las inunda-
ciones.—Ei Corresponsal. 
* \ Lérida 31.—Animado el ú l t imo 
mercado, luciéndose muchas ventas á 
los siguientes precios: 
Trigo de monte, de 18 á 20, 17 y 
15,50 á 16 mesetas la cuartera de 73,36 
l i t ros , segúa la clase; de huerta, supe-
rior para siniente, de 17,50 á 19; ceba-
da, de 10 á 10,50; ma íz , ídem; habo-
nes de 12 á 12,25; habas, de 11,75, á 
12; j u d í a s , de 18 á 20; aceite, á 11 pe-
setas arroba. 
Firme el mercado, habiendo muchas 
existencias en poder de los especula-
dores.—El Corresponsal. 
DE EXTREMADURA 
Talayera la Vieja (Cáceres )2 .—Como 
ofrecí en m: anterior, los datos recogi-
dos por m í de antiguos y acreditados 
labradores de los pueblos de Navalmo-
ra l de la Mata, Peraleda de la Mata, 
Peraleda d e G a í v í n y Talavera la Vieja, 
la recolección de este año en los cita-
dos pueblos es la siguiente: Navalmo-
ra l de la Mata, puede calcularse de 
36.000 á 38.000 fanegas; Peraleda de 
la Mata, pasarán de 40.000; Peraleda 
de Ga lv ín , próximo á 130.000, y Tala-
vera la Vieja, este año por ser algo 
más limitado el terreno que el año an-
terior, su producto ha sido menos, y 
puede decirse pasa de 26.000 fanegas 
las recolectadas, en su m a y o r í a de 
t r igo y cebada, puesto que de las de-
m á s semillas se siembra muy poco en 
los pueblos citados. 
Los precios son tan variables que no 
puede decirse á q u é obedece cuando 
son pueblos que no distan m á s que una 
legua unos de otros; en Navalmoral e l 
t r igo se vendió anteayer á 38 y 39 
reales fanega; cebada, á 20 y 21 ; Pera-
leda de la Mata, e l t r i go , á 44 y 46 
reales fanega; cebada, á 22 y 24; Pe-
raleda de Ga lv ín en l a misma forma, y 
el pueblo de Talavera la Vieja sin que-
rer vender nada m á s que para las ne-
cesidades perentorias n i presentarse 
compradores, sigue vendiéndose á 42 
y 46 e l t r i go , y á 20 y 21 la cebada. 
Todo el mundo e s t á á la expectativa, 
pues creen puede subir m á s . — M Co-
rresponsal. 
DE LEON 
Zamora 31.—Los mercados son ya 
un poco m á s concurridos por ir t e rmi -
nando los labradores sus faenas del 
verano y ha resultado lo que ya se es-
peraba, por los muchos calores que ha 
hecho, ó sea que la cosecha de trigos y 
centenos ha sido muy corta en cant i -
dad y poco peso y nada más que medio 
regular la de algarrobas y cebada. 
Lo poco que l lovió hace unos d ías 
ha mejorado much í s imo el v iñedo, y 
aun cuando hay poca uva, la cosecha 
ha de ser regular por efecto de la 
l luv ia . 
Entraron en el mercado 248 fanegas 
de t r igo , que se pagaron á 42 reales 
fanega; 102 de centeno, á 32; 138 de 
cebada, á 25; 227 de algarrobas, á 30; 
46 de garbanzos, á 124; 33 de alubias, 
á 85; harina de primera, á 16 reales 
arroba; ídem de segunda, á 15; í dem 
de tercera, á 14; patatas, á 6; vino 
t in to , á 15 reales c á n t a r a ; blanco, 
á 16.—¿l Corresponsal. 
# \ Toro (Zamora) 31 .—Terminó la 
recolección de cereales, habiendo que-
dado satisfechos los labradores, pues 
los rendimientos han sido buenos. 
Las v iñas tienen bastante fruto, y 
con las ú l t imas l luvias a u m e n t a r á el 
volumen de las uvas. 
Se ha paralizado la ext racc ión de 
vinos; quedan 120.000 cán ta ros , d u d á n -
dose puedan venderse todos antes de la 
vendimia, pues la mayor í a son bastan-
te embocados. Se cotizan las primeras 
clases de 15 á 16 reales c á n t a r o , pre-
cios que acusan baja de 2 y 3 reales; 
el aguardiente, de 19 á 20°, á 32; el 
t r i go , de 39 á 40 reales las 94 libras; 
cebada, de 21 á 22 reales fanega; cen-
teno, de 29 á 30; algarrobas, de 22 á 
23; garbanzos finos, de 115 á 120 y 95 
á 100; almendra dulce mondada, á 128 
reales arroba. 
Para compras dirigirse á — A . Galle-
go é Hijo . 
*** Vliigudino (Salamanca) 28. — 
Después de haber l lovido en abundan-
cia los días 25 y 26 del actual, hoy ha 
estado el tiempo hermoso, y el mercado 
muy concurrido, verificándose bastan-
tes transacciones, especialmente en 
f ranos, que sostienen sus precios con rmeza. 
He aqu í los precios que han regido 
en el mercado de hoy: Tr igo barbilla, 
de 38 á 39 reales fanega; centeno, de 
32 á 34; cebada, de 24 á 26; algarro-
bas, de 32 á 33; garbanzos, de 70 á 100; 
patatas, á 5 reales arroba.—El Corres-
ponsal. 
Pozoantiguo (Zamora) 29.—El 
temporal le hemos tenido lluvioso, so-
bre todo un día con abundancia, lo que 
favorecerá m u c h í s i m o a l viñedo á pe-
sar de haber poco fruto. 
La l impia ya es tá bastante adelanta-
da, dando un resultado bastante satis-
factorio, á pesar de no salir la grana 
como el año pasado, y por consiguien-
te de menos peso. 
A l mercado de ayer entraron 76 fa-
negas de t r igo , que se pagaron á 41,50 
reales fanega; 48 de centeno, á 30; 60 
de cebada, á 24; de vino t into entraron 
400 arrobas, vendiéndose á 15 reales 
arroba.—El Corresponsal. 
*** Salamanca 2.—Precios de la ú l -
t ima semana: Tr igo candeal nuevo, al 
detall , á 44,50 reales fanega; t r igo 
candeal añejo, de rentas, á 45; no se 
ofrecen partidas, las vendedores es t án 
re t ra ídos , el mercado en alza; centeno, 
á 34; cebada, á 28; algarrobas, á 30; 
garbanzos, de 120 á 180. 
Harina de primera, á 18 reales arro-
ba; de segunda, á 17; y de tercera, á 
16; sa lvadí l lo , á 7; vino t in to , á 28 rea-
les c á n t a r a ; blanco, á 28. 
Bueyes de labor, de 1.800 á 2.000 
reales uno; novillos de tres años , de 
1.200 á 1.400; vacas cotrales, á 9 0 0 . 
Cerdos al destete, de 120 á 140 rea-
les uno; ídem de un año , de 280 á 3 0 0 . 
E l Corresponsal. 
León 2 .—En la ú l t i m a semana 
han regido en nuestra plaza los si-
guientes precios: Tr igo , de 39 á 40 
reales fanega; centeno, de 29 á 30; ce-
bada, de 23 á 24; avena, á 18; algarro-
bas, á 33; garbanzos, de 90 á 120; alu-
bias blancas, de 72 á 75; ídem de color, 
de 60 á 62; patatas, á 6 reales arroba; 
vino t in to de la Sierra, á 14 reales c á n -
t a r o . — E l Corresponsal. 
D E M U R C I A 
Jumilla (Murcia) 29.—La cosecha de 
cereales ha sido m u y mediana, y las 
hortalizas se han perdido la mayor par-
te. E l estado de los viñedos es regular. 
Oliva hay m u y poca. 
De vino t in to quedan unas 100.000 
arrobas, y por m á s que es superior en 
grado y clase, no tiene demanda. De 
vino claro hay pocas existencias, ven-
diéndose á 2 pesetas decalitro. 
E l t r igo , á 14 pesetas fanega, y la 
cebada, á 7,50. E l aceite, á 12,50 l a 
arroba.—^. M . 
*** Murcia 1.°—Precios del merca-
do de ayer: 
Tr igo , de 52 á 53 reales fanega; m a í z , 
de 33 á 34; cebada, de 24 á 25; avena, 
de 22 á 24; pimientos, clase extra, sin 
aceite, de 48 á 50 reales la arroba; c á s -
cara con aceite, de 47 á 48; ño r de p r i -
mera, á 38 y 39; flor de segunda, de 35 
á 36; clases bajas, de 20 á 28; cerdos 
cebados, de 10 á 15 pesetas arroba. 
Concurrido e l mercado, habiéndose 
hecho muchas ventas de cereales, p i -
miento y ganados. — E l Corresponsal. 
**• Cehegín (Murcia) 25.—Bien sa-
be Dios no quisiera dar n inguna mala 
noticia; pero como la que voy á dar 
puede servir á muchos para estar pre-
venidos, la doy á pesar mío . 
Por orden de la Dirección general, 
en los días 22, 23 y 24 del corriente ha 
reconocido los v iñedos de este t é rmino 
el ilustrado Ingeniero a g r ó n o m o de la 
provincia, D. Adolfo V i r g i l i , acompa-
ñ a d o de los peritos D. Felipe Valero, 
D. Salvador Ciller R o d r í g u e z y de un 
servidor de usted, de cuyo reconoci-
miento ha resultado que hay muchos 
focos fíloxéricos, en particular en los 
partidos rurales de Chaparral, Ribazo, 
Campillo y Suertes y Cañada Canosa; 
es ele creer que hace lo menos tres años 
existe la filoxera en estos v iñedos , pues 
hay focos con m á s de 3.000 vides ata-
cadas por el maldito insecto. Nos acon-
seja el Sr. Ingeniero no demoremos en 
hacer planteles de vides americanas 
con el fin de que á medida que se vayá 
perdiendo la v iña , se puedan reempla-
zar con las americanas, para lo cual 
nos ha dicho que él nos dirá la clase 
m á s conveniente á nuestro terreno v 
m á s resistente á la filoxera. Ha exami-
nado la enfermedad de los cáñamos y 
como los atacados es tán secos, no'ha 
podido formar juicio de lo que podrá 
ser; sin embargo, yo creo, por haber 
examinado esta enfermedad varias ve-
ces y en diferentes épocas, que es el 
chancro, enfermedad incurable por hoy 
s e g ú n varios Ingenieros agrónomos ' 
pues éstos sólo aconsejan deje de sem-
brarse c á ñ a m o por bastantes años en 
las tierras donde se haya presentado 
dicha plaga. 
Hay un pánico general, pues las dos 
mayores producciones de este término 
es t án heridas de muerte. ¡Dios y el 
Gobierno se apiaden de nosotros! 
Los precios que rigen en la actuali-
dad son los siguientes: Tr igo fuerte, á 
14 pesetas fanega; jeja, á 12,50; ceba-
da, á 7,50; maíz , á 8,50; avena, á 5; 
guijas, á 10; centeno, á 10; alubias, á 
4 pesetas la arroba de 11,50 kilos; pa-
tatas, á 0,75; c á ñ a m o , de 7 á 10; vino, 
de 2 á 3 pesetas la arroba de 18 litros! 
Muchas existencias y poca demanda.— 
/ . A . C. 
DE NAVARRA 
Barasoaín 2.—Ha terminado la reco-
lección de cereales, siendo mediana la 
cosecha. 
Precios: T r igo , á 5,25 pesetas el robo 
(28,13 litros); cebada, á 3,25; avena, á 
3 . - i > . de C . 
DE LA RI0JA 
Cuzcurrita (Logroño) 2.—Se acentúa 
el movimiento en este mercado de v i -
nos. Hoy han entrado nueve grandes 
carros arrastrados por siete y ocho ca-
bal ler ías de poder, procedentes de las 
provincias de Burgos y Santander. Es 
de creer no afloje la demanda en este 
mes y los próx imos de Octubre y No-
viembre, porque mientras en los demás 
pueblos de la Rioja las existencias es-
t án ya agotadas ó quedan muy redu-
cidas, Cuzcurrita posee hoy en sus p r i -
vilegiadas cuevas cerca de 400 cubas 
que c o n t e n d r á n unas 120.000 cán ta r a s 
de vinos claretes, cereza, ojo de gal lo 
y de mucho color. Tenemos, pues, 
abundantes existencias para todos los 
gustos. Los precios son tan variados 
como las clases, fluctuando entre 10 y 
16 reales la c á n t a r a (16,04 litros). 
E l estado de los viñedos es inmejo-
rable; hace ya muchos años que no les 
hemos visto tan sanos. La cantidad de 
fruto es satisfactoria, excepto en varios 
pagos que fueron invadidos por la con-
cha, voraz insecto, que en pocos días 
des t ruyó muchas yemas. Sin embargo 
de dicha plaga, esperamos una cosecha 
superior, casi tan grande como la del 
año pasado, que fué una de las mayo-
res que han producido estos feraces v i -
ñ e d o s , — E l Corresponsal. 
Rodezno (Logroño) 2 .—El mer-
cado de vinos ha estado animado, con-
t r a t ándose 17 cubas (unas 5 000 cán-
taras) con destino á Francia, á los pre-
cios de 10 á 10,50 reales los 16,04 l i -
tros. Quedan pocas existencias. 
En el inmediato pueblo de Ollauri 
han hecho importantes compras la 
Compañ ía Vinícola del Norte de Espa-
ñ a , cuyos soberbios almacenes radican 
en Haro, y varias casas de Bilbao, á los 
precios de 9 á 11 reales la cán t a r a . 
También se ha ajustado una cuba de 
clarete á 16 reales. Me aseguran que 
las existencias de vino en Ol laur i (ex-
ceptuando las de clases finas que en-
cierran las bodegas de los Sres. Mar-
qués de T e r á n , Pobes y Cañedo), con-
sisten hoy en 20 cubas (6.000 cán ta ras 
p róx imamen te ) . 
Los viñedos es tán m u y sanos y con 
mucho f r u t o . — J . C. 
Casalarreina ( L o g r o ñ o ) 2 . — 
Toca á su t é rmino la c a m p a ñ a vinícola, 
pues apenas quedan disponibles dos 
docenas de cubas. Los precios fluctúan 
entre 9 y 11 reales cán t a r a (16,04 l i -
tros). En Cihuri no queda ya vino, y 
en Anguciana son contadas las cubas 
disponibles. 
La cosecha de cereales ha sido escasa 
en este pueblo. Los viñedos es tán muy 
buenos.—J57 Corresponsal. 
*** Labastida (Alava) 2.—Adelan-
tada la venta de vinos, especialmente 
de clases superiores, que escasean mu-
cho. Rigen los precios de 10 á 12 rea-
les c á n t a r a . 
Tiempo inmejorable para los viñedos, 
después de l a benéfica l l uv i a con que 
fuimos favorecidos,—.57 Corresponsal. 
Torrecilla sobre Alesanco (Lo-
groño) 27.—Ha terminado por comple-
to l a recolección de cereales con exce-
lente temperatura y resultado satisfac-
torio para los labradores. 
E l v iñedo t a m b i é n es tá hermosís imo, 
sin que hasta la fecha se hayan presen-
tado s í n t o m a s de ninguna epidemia. 
Tiene mucha razón el Marqués de 
Casa Pacheco, a l decir que las aguas 
por San Juan quitan vmo y no dan 
pan. , 
A q u í ha sido la sequ ía tan grande 
que no ha nacido u n solo grano en las 
eras, que es lo que hace falta. También 
a l v iñedo le conviene no ver el agua 
en los meses de Junio y Julio, asi es 
que no hay dist inción entre lo que se 
ha dado azufre y sulfato y lo que no se 
ha dado. 
C R O N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
La salida de vinos es tá animada, hay 
una existencia de 6.000 c á n t a r a s de 
t into y 1 100 de clarete, cot izándose el 
primero, de 9 á 9,50; y el segundo, de 
11 á 12 c á n t a r a de 16,04 li tros. 
E n el mercado de cereales se cotiza 
el t r igo nuevo, á 40 reales fanega; y el 
viejo añejo, á 37, siendo más solicitado 
el nuevo; cebada, á 24 y 2o; avena, 
á 16 y 17. 
Después de no haber visto el agua 
hace largo tiempo, en el momento que 
escribo es tá lloviendo fuertemente, y 
queda bastante cargada la a tmósfera , 
que se deseaba para las hortalizas. 
En la noche del 13 de Julio ú l t imo , 
fueron incendiados dos hacinas de ce-
bada en el inmediato pueblo de Cani-
llas, de mano airada; una del señor a l -
calde y otra de una pobre viuda, que 
con ten ían de 160 á 170 c a r g a s . — C . 
DE VALENCIA 
Játiva (Valencia) 31 .—Ha comenzado 
la vendimia, mejor dicho, la compra de 
uvas. E n la primera quincena de este 
mes se pagaron las garnachas t intore-
ras (Alicante Bouschet), á 0,70 y 0,75 
la arroba (12,780 kilos), pero fueron 
sólo dos ó tres partidas y luego ya no 
se paga más que á 0,60; las demás cla-
ses tienen un precio de 40 á 50 cén t i -
mos. A estos precios, que n i siquiera 
remuneran los gastos de cul t ivo, hay 
que añad i r una mediana cosecha en los 
viñedos sanos y la pérdida total ó poco 
menos en los atacados de mi id iu y 
black-rot, que son much ís imos en este 
distrito, en el de Albaida, Onteniente, 
Requena y Enguera, en mayor propor-
ción en este ú l t imo ; pero t é n g a s e en 
cuenta que los viticultores en gran 
n ú m e r o tan rutinarios como siempre, 
no han sulfatado, quejándose del mal , 
pero sin poner en práct ica los medios 
que la ciencia tan repetidas veces les 
ha aconsejado. 
También ha comenzado la recolec-
ción de los arroces, que parece será 
buena clase y abundante, sus precios 
son: 22 pesetas 100 kilos clase amon-
qui l í y 25 pesetas la clase bombeta.— 
F . B . 
Gandía (Valencia) 1.°—Precios 
de las frutas y hortalizas: 
Pimientos verdes, á 0,25 pesetas 
arroba; pimientos colorados, á 1,50; 
patatas blancas, á 0,80; ídem amar i -
llas, á 1; ídem coloradas, á 1; beren-
genas, á 0,40; habichuelas pinet, á 
1,75; ídem sin hebra, á 3; ídem careta, 
á 1,75; tomates, á 0,50; picantes, á 
0,25; cebolla, á 0,70; melones, de 1,50 
á 3 pesetas docena; sand ías , de 2 á 5. 
E l Corresponsal. 
Alicante 31.—Almendra: Nueva co-
secha.—Las primeras partidas que en-
traron en plaza se pagaron á 40 pese-
tas, ciase corriente. Vieja, sin existen-
cias. 
Aceite.—Del pa í s , á 13,50 pesetas 
los 11,50 ki los; Andaluz viejo supe-
rior, á 100 pesetas los 100 ki los; nuevo, 
á 96, sin derecho de consumos. 
Azafrán .—De la Mancha puro, clase 
primera, á 52 pesetas los 460 gramos; 
superior, á 56. Hay clases de menos 
precio en inferior calidad. 
Heces.—Tintas, de 25 á 28 pesetas 
los 100 ki los; blancas, de 35 á 38, se-
g ú n grado de acidez. 
Hay pocas existencias actualmente. 
Trigos.—hos del país se cotizan de 
37,50 á 39 pesetas los 100 kilos. 
Se nota gran demanda, y los precios 
en los puntos productores tienden a l 
alza. 
Vinos. — La s i tuación v in íco la de 
nuestro mercado en nada ha variado 
desde nuestra ú l t ima revista. 
La poca animación en los embar-
ques persiste, pues, tanto por la esca-
sez de existencias de buenas clases, 
como por la falta de demandas de los 
mercados extranjeros. 
A pesar de esta s i tuac ión , los precios 
se mantienen firmes. — E l Corres-
ponsal. 
N O T I C I A S 
Las hojas de v id que hemos recibido 
de Villarrobledo (Albacete) es tán ata-
cadas por un hongo que no se determi-
na bien. En la próxima primavera de-
ben ser rociados aquellos v iñedos con 
el caldo bordelés (mezcla cupro-cálc ica) 
para preservarles del mi id iu y los rots. 
Las hojas de Herencia (Ciudal Real) 
es tán libres de parás i tos animales y 
vegetales; su mal estado será debido á 
alguna enfermedad que radique en ó r -
ganos de l a planta, distintos de ios 
examinados. 
En Valdepeñas (Ciudad Real) se han 
hecho las primeras partidas de uvas á 
5 reales arroba (11,50 kilos) , pero la 
mayor í a de los propietarios no ceden á 
menos de 5,25 y 5,50 reales. 
La cosecha es escasa por los estragos 
de la pi ra l . 
E n Albaida, Onteniente, J á t i v a , Re-
quena, U t i e l , Val le de Enguera y otras 
comarcas de Valencia es muy corta la 
producción por el formidable ataque de 
m i i d i u que han sufrido aquellos v i -
ñedos . 
Por dicha plaga lamentan enorme 
déficit Sevil la, Huelva y otras prov in-
cias de Anda luc í a , a s í como las de A l -
bacete, Guadalajara y algunas comar-
cas de la de Cuenca. 
E n S a n l ú c a r de Barrameda se es tán 
pagando las uvas de los barros de 30 á 
35 duros los 516 litros, y en Chipiona 
(Cádiz) sólo ofrecen á 16 duros por 
i g u a l medida. La cosecha es pequeña . 
En Ca t a luña también deja que desear 
la producción de los viñedos . 
En Castilla la Vieja, León, A r a g ó n , 
Navarra y las Riojas ha mejorado m u -
cho la s i tuación por el ú l t imo tempo-
ra l de l luvias . La cosecha promete ser 
satisfactoria en los viñedos libres de la 
filoxera, especialmente en la R i o i a 
A l t a . 
E l antif i lóxerico del Sr. Cardona, 
que se es tá ensayando en Zaragoza, 
cuesta hoy, s e g ú n su inventor, á medio 
real por cepa. M u y en breve se podrán 
apreciar los resultados del nuevo insec-
ticida. 
Las cosechas pendientes han sufrido 
mucho en no pocos términos de la pro-
vincia de Tarragona á consecuencia 
de una horrorosa tempestad de agua 
y piedra. 
He a q u í lo que sobre dicho desastre 
dicen los periódicos de Reus y Tarra-
gona: 
«La tormenta a lcanzó extensa zona. 
En muchos puntos hasta el Ebro e l 
agua y el granizo destrozaron las co-
sechas y produjeron derrumbamientos 
y grandes inundaciones, corriendo 
peligro de parecer muchas personas, 
algunas de las cuales quedaron her i -
das. Cerca del Ebro, especialmente en 
Cherta, el granizo era de regular 
t a m a ñ o . Perecieron muchas cabezas 
de ganado y varias caba l le r ías que 
se vieron sorprendidas por las i n u n -
daciones. En Reus muchas calles que-
daron convertidas en torrentes, in t ro-
duciéndose el agua dentro de los 
edificios, en algunos de los cuales 
a lcanzó más de ocho palmos de al tura. 
Los daños causados por la tempestad 
han sido de consideración, habiéndose 
perdido en varios puntos las cosechas. 
Las aguas arrastraron toda clase de 
frutos y algunos árboles . Varios trenes 
de las l íneas de Reus y de Valencia 
tropezaron con dificultades, v iéndose 
algunos obligados á detenerse por 
haber sido inundadas las vías . » 
También en la provincia de Teruel 
se lamentan de los efectos de las ú l t i -
mas tormentas. 
En Rehuerta, Puente de la Alberta 
y Castelserós un fuerte pedrisco ha 
destrozado las cosechas de las huertas 
y los olivos que hab ía por la parte de 
Alcañiz el Viejo. 
En J ávea se esta practicando el es-
caldo de la uva para convertirla en 
pasa. Sin embargo de la gran sequía 
que ha reinado, la cosecha no se pre-
senta mal ; ahora sólo hay que pedir 
buen sol y mucha sequedad. 
Las primicias de la pasa se cotizan 
desde 25 á 30 pesetas ios 50 ki los. Las 
almendras, desde 6 á 7 pesetas bar-
chi l la , 
E l comercio de pasas de aquella l o -
calidad se encuentra m u y animado, 
dada la perspectiva de los mercados 
consumidores. 
E l ú l t imo mercado de ganado en 
Elizondo se vió bastante concurrido, 
sosteniéndose los mismos elevados pre-
cios en el vacuno; los cerditos de cría 
se vendieron á razón de 18 á 22 pesetas 
por cabeza. 
Por datos recogidos sobre el terreno 
por el Ingeniero ag rónomo de la pro-
vincia de Barcelona, se deduce que en 
la mayor parte de las zonas a g r í c o l a s 
de aquella provincia los cereales pre-
sentan una cosecha buena y en los 
menos no pasa de ser mediana, efecto 
de la escasez de l luvias durante la 
ú l t i m a primavera. 
La producción media por hec tá rea 
oscila entre 18 y 20 hectolitros. 
La cosecha de leguminosas en ge-
neral es mala, y la de r egad ío buena. 
Comunican de Tudela (Navarra), que 
en el Bocal del Canal ha aumentado 
un metro e l nivel de las aguas como 
consecuencia de las ú l t imas l luvias . 
E s t á n , pues, de enhorabuena los l a -
bradores á quienes el riego les iba f a l -
tando, y las industrias que aprovechan 
los saltos de agua que el canal les 
suministra, pues se encontraban com-
pletamente paralizadas. 
S e g ú n noticias del Cairo, la crecida 
del Ni lo parece será este año a n á l o g a 
á la de 1878, ó sea de las mayores que 
registra el siglo. Las cosechas se rán , 
pues, abundantes, á pesar d é l o l imi ta -
do de los terrenos consagrados a l c u l -
t ivo . 
La Adminis t rac ión p r o v i n c i a l de 
Aduanas recuerda á los vinicultores 
que fabriquen ó consuman alcoholes 
para reforzar sus vinos, los deberes que 
les impone e l art. 38 del vigente regla-
mento para no caer en la pena que pre-
cep túa e l art. 56 del mismo. 
En Cullera ha comenzado la t r i l l a 
del arroz, cuya cosecha es buena este 
año . 
Ite L a Tribuna, diario de Ciudad 
Real: 
«Contra lo que hemos venido creyen-
do todos, resulta, s e g ú n informes de 
muchos viticultores, que infinidad de 
pagos de viñedos de este té rmino 
municipal presentan escaso fruto de 
uva, y és te poco medrado, debido, sin 
duda, á l a g ran sequía que hemos 
venido a t r avesando .» 
La Diputación provincial de Vallado-
í lid, de acuerdo con lo pretendido por la 
de Palencia, ha a c o r á d o solicitar del 
Gobierno la elevación de los derechos 
arancelarios sobre la impor tac ión de 
trigos en E s p a ñ a . 
Han sido declaradosexentos del i m -
puesto de Timbre los títulos de socios 
de las Cámaras a g r í c o a s . 
La nueva ley que s( acaba de pro-
mulgar en I ta l ia , sólo considera como 
vinos naturales aquelbs que se obten-
gan ú n i c a m e n t e de uvas frescas ó de 
pasas; los que fabriquen vinos con 
otros producto?, los tengan en sus bo-
degas ó almacenes, ó los entreguen a l 
consumo, serán castigados con multas, 
y caso de reincidir, con pena de prisión. 
Se prohibe la entrada en los depó-
sitos francos á los vinos extranjeros, 
los cuales no podrán ser objeto en todo 
el reino de I ta l ia de ninguna manipu-
W ó n , coupage ó mezcla; los que se i m -
porten del extranjero y lleven en los 
eLvases ó recipientes indicaciones sus-
ceptibles de hacerlos pasar como de 
producción italiana, serán confiscados. 
Les preceptos de la referida ley son 
muy discutidos en todos los centros 
comeiciales de I ta l ia , donde la opinión 
casi unánime se muestra contraria á las 
reforman é innovaciones dictadas. 
Dicen ¿e Guadalajara, que á conse-
cuencia del miidiu se considera perdi-
da en absoluto la presente cosecha en 
los pueblos de Sacedón, La Isabela, 
Pozos, Cófctles, Mil lana, Pareja, C h i -
l la rón y algunos otros; sólo el prime-
ro, en año de c o l c h a normal, elabora 
de 139 á 150.000 probas de vino. 
La Gaceta del sábado ú l t imo publ icó 
un Real decreto disponiendo se ejecu-
ten por el Estado y por el sistema de 
Adminis t rac ión las obras de los panta-
nos de Alfaro, Navarredonda y T ib i . 
La crisis fabril que tan hondamente 
interesa á todos los órdenes de la vida 
económica , es tá ín t imamente rela-
cionada con la cuest ión financiera a l 
decir de los hombres de regocios, que 
aseguran que de no realizarse por el 
Gobierno una gran operación de c r é -
ditos, poniendo á la circulación g ran -
des masas del metal oro, ai fabricantes 
ni obreros podrán fácilmente salir del 
presente malestar. 
E l consumo interior está supeditado 
á las facilidades de la ci iculación del 
numerario; y entregado éste á las nece-
sidades del Banco de España, el Estado 
moderno, en sus exigencias, cada vez 
mayores, absorbe capitales é in ic ia t i -
vas, quedando el comercio y la indus-
tr ia relegados á ulterior termino, supe-
ditando el orden ma l llanado pol í t ico 
al mercantil . 
Las Comisiones de labiadores de los 
pueblos de Estremera, F u e n t i d u e ñ a 
y Villamanrique del Tajo, que con 
objeto de interesar a l Sr Ministro de 
A g r i c u l t u r a la construcción de u n 
canal de riego que, partiendo del r ío 
Tajo, recorriera unos cuarenta k i l ó -
metros de su ribera, vino áMadr id hace 
algunos d í a s , salieron pan sus pueblos 
respectivos, marchando n u y satisfe-
chos de la favorable acogida que e l 
Sr. Gasset les hab í a dispensado, ofre-
ciéndoles hacer cuanto eslé de su parte 
para l levar á cabo tan beneficioso 
proyecto. 
En la Exposición de Murcia han ob-
tenido Medalla de oro por sus vinos los 
señores siguientes: D. Fraucisco Ortiz, 
de Alava; D. Mar t ín Pereay Valcárce l , 
de M u í a ; Sres. Aparicio y Sáenz , de 
Já t iva ; D . Vicente Bosch, de Badalona; 
D. Luis Baseres, de Yecla; y D. José 
María de Bójar y J i m é n e z , de C e h e g í n . 
Reciban nuestra felicitación. 
U n periódico profesional propone que 
se eleven a l doble los derechos de 
importación sobre las harinas extran-
jeras, como ún ica manera de que 
prospere la mol iner ía española . 
Como argumento pr incipal , pre-
senta el ejemplo de Francia, donde 
los Gobieroos procuran siempre adop-
tar medidas proteccionistas. 
A q u í , en cambio, se piensa sólo en 
poner trabas ai desarrollo de la riqueza 
nacional. 
En Francia se indemniza á las harinas 
del quebranto que significan los dere-
chos de expor tac ión; a q u í sólo se piensa 
en perjudicarlas y en aumentarles las 
tributaciones. 
A los sordos.—Una señora rica, que 
ha sido curada de su sordera y de zum-
bidos de oídos por los T ímpanos A r t i f i -
ciales del Ins t i tu to Otopát ico del Doc-
tor Nicholson, ha remitido á este I n s t i -
tuto la suma de 25.000 francos, á fin 
de que todas las personas sordas que 
carezcan de recursos para procurarse 
dichos T í m p a n o s , puedan obtenerlos 
gratuitamente. Dirigirse a l Inst i tuto 
Nicholson, «LongcotU, QunnersMiry, 
Londres, W. Inglaterra. 
C A M B I O S 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 4 
París á la vista 28 90 
Londres á la vista (lib. ester.) ptas. 00 00 
V I N O S T I N T O S 
D E L A S BODEGAS EN E L C I E G O (ÁLAVA) 
DE LOS HEBBDEKOS DEL 
E X G M O . S R . M A R Q U E S D E R I S C A L 
Exposición de Burdeos de 1895.—DIPLOMA DE HONOR 
L a mis alta recompensa concedida á los vinos tintos extranjeros 
PRECIOS E N I A ESTACIÓN D E CENICERO 
Barrica de 225 litros con doble envase 
Barri l > 100 > id. 
Idem > 75 > id. 
Idem > 50 > id. 
Idem » 25 » id. 
Caja con 25 botellas 
Idem » 12 id 
Idem » 25 medias botellas 










































Pedidos Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava), M. G . Richard, dirigiéndole 
xas cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domínguez y Pérez, 
Cuesta de Santo Domingo, n ú m . 5, principal izquierda. 
Pago. A l contado, al hacer el pedido, en letra á ocho dias vista sobre Madrid. 
Advertencia. L a procedencia legítima de estos vinos se acredita con la marca antes citada, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alambro que 
envuelve á la botella y á la media botella. Además, en las etiquetas se pone el año á que co-
rresponde el vino.—Todos los envases se envían precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacías abonando al consumidor pesetas 0,25 
por cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
los envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. 
Aviso muy importante á los consumidores.—Exigir siempre intacta la malla de alambre que 
precinta á la botella y á la media botella. 
A l OS VIMOJLTohES 
T NEGOCIANTES EN VINOS 
E n la fábrica de tonelería mayor de D. Miguel 
Triarte é Hijo, establecida en Tafalla (Navarra) y 
premiada en varias exposiciones, se construyen rá-
pidamente y con madera superior de roble purifi-
cado, las mejores cubas, conos ó tinos, así para ela-
borar como para conservar los vinos y depositar 
aguardieutes, alcoholes y aceites, á precios tan eu-
, mámente económicos, no conocidos. 
M A D E I D 
IMPRENTA. DE LOS SUCESOEES DE CUESTA 
Calle de la Cava-alta, núm. 5 
1 9 0 0 
ALMACENES G E N E R A L E S DE STE1NEN ( S H A ) 
EN LA LINEA 0E SAN G0THARD 
Especialidad: Almacenaje de Dinas, Venta á la comisión» Ruta la más 
ventajosa y económica para la Suiza alemana, vía GONES. 
Precios de transporte los más reducidos. Tarifas é informes gratis y 
francos á los que los pidan. 
EL PROGRESO AGRICOLA 
G A S A E D 1 T O H I A L D E H I V A S M O R E N O 
H i l e r a s , 8, p r i n c i p a l . 
Obras últimamente pubMcadas: 
E l cultivo del tabaco en JEspaña, por D. J . M. Priego, Ingeniero agrónomo. Precio, 2 pesetas y 
2,50 certificado. 
L a remolacha azucarera. Su cultivo y explotación en España, por el Dr. Llórente, Catedrático de 
Agricultura. Precio, 3,50 y 4 pesetas. 
L a patata. Su cultivo y explotación en España, por D. Victoriano Odriozola, Director de la Granja 
experimental de Alava. Precio, 2 y 2,50 pesetas. 
Cultivo del azafrán en España, por D. E . Morales Arjona, Ingeniero agrónomo. Precio, 1 y 1,30 ptas. 
E l aceite de oliva, por el Dr. Bizzarri; traducida del italiano y extensamente comentada por don 
Diego Pequeño, Catedrático del Instituto Agrícola de Alfonso X I I . Precio, 3 y 3,50 pesetas. 
Plagas del campo: la langosta. Consejos prácticos para combatirla, por Rivas Moreno. Precio, 1 
peseta y 1,30 certificado. 
Los abonos, por el Dr. Llórente, Catedrático de Agricultura. Obra declarada de mérito á propues-
ta del Consejo de Instrucción pública, y premiada con medalla de oro de primera clase en la Feria-
concurso Agrícola de Barcelona. Precio, 6 pesetas y 6,50 certificada. 
E l ganado lanar, por Moyano. Precio, 3 pesetas. 
E l hortelano moderno, por A. Fernández, Ingeniero agrónomo. Precio, 3 pesetas. 
E l crédito agrícola y el ahorro, por Rivas Moreno. Precio, 2 pesetas y 2,50 certificada. 
L a reforma de las leyes provincial y municipal, por Rivas Moreno. Precio, 1 peseta y 1,50. 
E l ganado vacuno, por Pizarro, Catedrático de Veterinaria de León. Precio, 4 pesetas. 
Cartilla Agrícola. Precio, 0,50 pesetas. 
Ganadería, por Columela. Precio, 2 pesetas. 
Biblioteca clásica del avicultor: Las aves de corral, por Columela. Precio, 1,50 pesetas. 
Biblioteca clásica del arboricultor.—Volumen I . E l cultivo de los árboles frutales, por Abu Zaca-
rías, prólogo de D. Z. Espejo. Precio, 2 pesetas. 
Advertencia. Todos los pedidos de libros deben dirigirse á los libreros de Madrid Sres. Fe ó 
Suárez, pues la Administración de EL PROGRESO AGRÍCOLA es extraña á loa asuntos de la casa editorial. 
A . L O S V I N I O U L T O R E S 
En la segunda quincena de este mes se pondrá á la venta la célebre obra de Ottavi sobre elabora-
ción de vinos tintos y blancos. 
Rogamos á los vinicultores que tienen pedidos ejemplares, que remitan su importe al Administra-
dor de la casa editorial de Rivas Moreno. 
S E R R E R I A S MECANICAS A VAPOR 
Maderas de construcción y tabla del 
país. Depósito de bolas, postes para telé-
grafos y eléctricas. Precios los más econó-
micos puesta la mercancía en las estacio-
nes de Miranda de Ebro, Pobes y Orduña. 
Dirigirse al propietario D . Melitón Pe-
uña , de Gurendez (Alava). 
COGNACS SÜPERFINOS 
GRANDES D E S T I L E R I A S MODELOS 
Sistema Charentais 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
Málaga — Manzanares 
Sulfato de cobre para vinas 
Dispongo de una buena partida recibida direc-
tamente de las Minas de Rio Tinto en barriles de 
250 kilos, que puedo ceder á 88 pesetas los 100 
kilos, en partida de 1.000 kilos en adelante, á 85 
pesetas. 
Azufre flor sublimado i ." á 12 pesetas saco de 
46 kilos. 
Dirigir los pedidos á 
D i o n i s i o d e l P r a d o . — H A R O 
A Z U F R E G R I S 
Ensayado y empleado con excelentes 
resultados. 
Precio: Pesetas 11 los 100 kilos en es-
tación de Barcelona. 
Dir ig i r los pedidos á Hijos de José 
Éusebio Bochelt.—BILBAO. 
PASA MOSCATEL" 
Almacenista y cosechero con venta al por ma-
yor en toda clase de envases 
E n r i q u e R a m o s R o d r í g u e z 
M Á L A G A A l a m e d a de C o l ó n , 18 
VINOS SUPERIORES DE MESA 
de Eustasio Sierra, propietario de gran-
des viñedos en^Alesoti (Mioja) y de la bo-
dega «La Salud». 
Sucursal y depósito en Santander adon-
de deben hacerse los pedidos. 
E l que desee comprar la 
mejor tabla de roble para 
cubería diríjase á D. Victo-
riano Echavarri, de jOlaza-
gutia (Navarra). 
INSTITUTO EMLÍIGICO DE MADRID 
DIRECTOR 
D r . J o s é M u ñ o z d e l C a s t i l l o 
Catedrático de Química de la Universidad 
Enfermedades de los vinos.—Vinos emboca-
dos, agrios, etc.—Análisis de abonos, tierras, vi-
nos, cervezas, sidras, etc.—Vendimias, bodegas, 
etc.—Consultas verbales: Martes, Jueves, y Sá-
bados, de 9 á 11. 
QUINTANA, 3 8 .—M A D E I D 
ENVASES PARA VINO 
I S A A C P É R E Z S A N Z 
Constructor de cubas, tinos, pipas y barriles 
de todas clases con maderas del país y del ex-
tranjero, á precios sumamente económicos. 
Se venden pipas usadas de 600 litros de ca-
bida, de roble americano, á precios muy redu-
cidos. 
Se desea comprar uno ó dos tinos usados de 
roble, de 400 hectolitros de cabida próxima-
mente. 
Reparaciones de todas clases. 
J ia l ie Herrerías, núm. 42, TUDELA (Navarra) 
GRAN DEPOSITO DE E S E E U S DEL EXTRANJERO 
para fabricar con suma facilidad sin aparatos 
toda clase de licores finos y ordinarios, anisados, 
coñac, rhum, Ginebra y Holanda, marrasquino, 
Chartreuse, como el legítimo Anís del Mono. 
Ojén, Bitter, Ron escarchado. Anís escarchado, 
Sirop de todas clases y otros varios licores, re-
sultando á mitad de precio que se compra á loa 
titulados fabricantes. 
Advertencia.—Al hacerse el pedido de las cla-
ses de licores que se quieran fabricar, se mandan 
fórmulas y explicaciones para fabricarlos. Dirí-
janse los pedidos á D. FRANCISCO SAMPERE. 
Ronda, 30. BILBAO. 
VENTA 
Se venden dos tinos de roble viejo, nuevos y 
muy bien construidos, de 700 cántaras de elabo-
ración. 
Igualmente nueve cubas, también de roble, 
siete de cabida 500 cántaras y dos de 140. 
Para informes dirigirse 
BILBAO.-Artecalle, núm. 18, tienda 
PARA LA V E N D I M I A 
TANINO ENÁNTICO.—Eficaz e inofensivo pro-
ducto para sustituir el yeso en la vendimia; 
aumenta la riqueza alcohólica de los vinos, faci-
lita la clarificación, les comunica finura y color 
brillante, evitando que se tuerzan ó alteren. 
13 ptas. kilo para 400 arrobas con descuentos. 
Corrección de vinos agrios, turbios, de vinos 
que cubren al aire, etc.; consultas y análisis. 
Dirigirse con sello á F. MONTERO, en Mota del 
Marqués (provincia de Valladolid). 
Depósito en Madrid:SRES. VIA Y COMPAÑIA, 
Imperial, 9 y 11, droguería. 
O R O N I C A D E "VINOS Y C E R E A L E S 
GRAN DEPOSITO BE S1Í01MS kmm II \I\H11S 
D E 
A L B E R T O A H L E S & C . I E 
P A S E O D E L A A D U A N A , 15 Y 17 , B A R C E L O N A 
Recomienda arados, rulos, gradas para toda clase de cultivos y tierras.—Máquinas para sembrar, 
segar, recog-er, tr i l lar , aventar y bonificar las cosechas.—Aparatos para preparar los alimentos para 
el ganado.—Enseres para industria lechera.—Fuelles, pulverizadores, calderas y demás aparatos 
para combatir el mildew, la pyral, filoxera, etc.—Tijeras, cuchillos y máquinas para podar é injer-
tar, herramientas para jardines.—Estrujadoras, prensas v toda clase de aparatos para la elaboración, 
crianza y comercio de vinos y aceites.—Aparatos de análisis.—Máquinas para embotellar, artículos 
necesarios para almacenes de vino y botillerías.—Herramientas para toneleros.—Bombas para todos 
los usos, para trasiego, riego, para pozos, agotamientos, contra incendios, etc. 
P í d a n s e c a t á l o g - o s e s p e c i a l e s 
Enviando pesetas 1,50 en sellos de correo se remiten certificados el Catálogo.general ilustrado de 1897, que consta 
de 200 páginas con cerca de 1.000 grabados, y su Suplemento de 1900 con las listas de premios de 1900. 
FUNDICIÓN D E HIERRO COLADO Y RRONGE 
FUNDICION DE ALAEJOS 
D E 
JORGE M A R T I N E HIJOS 
A L A E J O S ( V A L L A D O L I D ) 
P E D I R C A T Á L O G O S G R A T I S 
De las mejores PRENSAS PARA U V A , sistema americano, de doble y t r ip le marcha, con huso 
de acero insaitable y enganches privilegiados para ios zarzos ó jaulas. 
De TRITURADORAS DE U V A con rodillos diagonales y muelle de acero para dar paso á los 
cuerpos duros, evitando las pasadas y roturas. 
De AVENTADORAS (las mejores conocidas) premiadas en cuantas Exposiciones han concurrido. 
De las mejores NORIAS para riegos, cons t rucc ión especial de la casa, privi legio por 20 años , 
varios t a m a ñ o s , para caba l l e r í a y á mano. 
De ARADOS de todos los sistemas, BOMBAS, TRILLOS, GRADAS, RULOS, los especiales BUJES 
de Alaejos y otros.—Garantías d placer,—No confundirse: 
JORGE MARTÍN É HIJOS—ALAEJOS (VALLADOLID) 
Prensa para ura.̂  
Sin r ival sistema anencano. 
Pídase el Catálogo. 
T A L L E R E S D E C O N S T R U C C I O N E S M E C A N I C A S 
A P O L I N A R A R R I E T A 
P A M P L O N A 
Especialidad en prensas para la uva. Más 
de 2.800 vendidas. Sin rival sistema americano. 
Son las más modernas, sólidas, baratas y de 
extraordinaria presión. Nueve tamaños con ga-
rantía por varios años. 
Bombas, pisadoras, husillos, prensas para 
oliva, manzana y tártaro, mangueros, etc., etc. 
Arados, limpias, trillos, norias de rosario (el 
mejor sistema) y toda clase de maquinaria 
agrícola. 
Instalación completa de fábricas de chocolate, 
molinos y panaderías. 
Fundición de columnas para edificios y pa-
lomillas para la luz eléctrica y toda clase de 
pleztft. 
SE ENVÍAN CATÁLOGOS 
PLANOS Y PRESUPUESTOS 
11 un 
(PRIVILEGIOS A . NOBEL) 
Y DE PRODUCTOS Q U I M I C O S 
B I L B A O 
8 Ü P B R F 0 8 F A T 0 S Y ABONOS QUÍMICOS C O M P U E S T O S 
de su fábrica «LA CANTÁBRICA» 
Reconocida la superioridad de estos ABONOS en gran número de ensayos llevados á cabo por muchos agricultores y GT?Qjas_ 
modelo, esta Sociedad, que siempre ha ofrecido las mayores ventajas tanto en la calidad como en los precios de sus acredítelos 
e inmejorables productos, se limita por hoy á consignar que los pedidos que se la hagan pueden ser dirigidos á su tomi-
cilio social 
C a l l e de l a L o t e r í a , 3 . — B I L B A O 
N U E V O S A L A M B I Q U E S 
para destilación intermitente 
M I X T A Ó CONTINUA 
APARATOS DE RECTIFICACION 
DEROY FILS AINE 
Constructor, 71 á 77 rué du Théátre, P a r í s 
GUIA PRÁCTICA del Destilador de Cognac, 
Ron, Aguardientes diversas, Esencias, etc. 
y C A T A L O G O G E N E R A L enviados grat i i . 
Se corresponde en Castellano. 
T A U B R B S DE CALDERERÍA - P A N A D É S H . N O S " CONSTRUCTORES 
S A N P A C I A N 0 , 1 6 , B A R C E L O N A 
rauis HERMIUBS 
Aparato destilación continua á 
faeRo directo. Producción del al-
cohol de 95 á 86°, ó sean 40° Cartier. 
Aparatos de destilación continua de nuestro sistema 
para grandes y pequeñas destilaciones de vinos, granos, 
melazas y otras materias fermentadas, produciendo al-
coholes del grado que se desea hasta los 96 centesima-
les, clase fina y sin pérdidas en las vinazas, con ventaja 
y economía sobre los demás aparatos similares, con re-
lación al coste en cantidad y calidad de producción, 
tanto á vapor como á fuego directo. 
Aparatos de rectificación de nuestro sistema con re-
gulador automático, produciendo alcoholes de 40 á 41° 
Cartier atemperados. 
Aparato especial de nuestro sistema para la destila-
ción de orujos con aprovechamiento de los tártaros. Se 
obtiene con nuestro sistema de aparato un 10 ó un 15 
por 100 más de alcohol, más grados y en menos tiempo 
que con el sistema de calderas empleado hasta hoy, 
cuya cantidad de alcohol se pierde. 
Alambiques especiales para vinos, cognac, anisados, 
licores, esencias y productos farmacéuticos. 
Aparatos para laboratorios de productos químicos y 
farmacéuticos, fábricas de conservas y otras varias in-
dustrias. 
Tubos de cobre de todas resistencias y calibres; ins-
talaciones de los mismos y demás accesorios para con-
ducción de vapor de agua y otros líquidos. 
Depósitos para alcoholes, bombas y otros accesorios 
para fabricas de alcohol y almacenes de vinos. 
Garantizamos el buen funcionamiento y solidez de 
todo aparato de nuestro sistema, dispuestos á facilitar á, 
nuestros favorecedores cuantas referencias deseen de 
las muchas instalaciones que están funcionando. 
Se envían catálogos y presupuestos gratis. 
A R A D O G I R A T O R I O 
AGRICULTORES' no uséis otro arado que el arado Giratorio sistema «PALACÍN» 
CON PRIVILEGIO EXCLUSIVO 
(Los falsificadores serán perseguidos por la ley) 
Es el mejor, más ligero, más fuer-
te y más barato de los conocidos 
hasta el día. 
Para que nadie pueda llamarse á 
engaño se da á prueba. 
También se remiten Catálogos á 
quien los desee. 
Para la venta se necesitan repre-
sentantes en los pueblos en que no 
los haya dándoseles un tanto por co-
misión. 
Los pedidos á JEzisebio Palacin, autor y constructor, Huesca, calle de San Lorenzo. 
Al que presente un arado de mejor manejo, más útil y más barato, se le regalan 
200 pesetas. ' 6 
ABONOS QUÍMICOS 
Y SUS PRIMERAS MATERIAS 
Ro^gen y C.% Valencia, proveedores de la Cámara Agrícola Oficial y de la 
Granja Experimental de Valencia, ofrecen á los señores agricultores Primeras 
Materias para prepararse los abonos para cada cultivo con arreglo á las fórmulas 
generales aprobadas por la Cámara Agrícola Oficial de Valencia, publicadas en su 
Cartilla, y para los que no quieran preparárselos esta casa se encarga de hacerlo 
con la mayor economía. 
Y a que las fórmulas generales de la Cartilla de la Cámara se modifican en algo 
según la naturaleza y caracteres especiales de cada tierra, antes de hacerse un pri-
mer ensayo de abonos invitamos á nuestros clientes nos remitan una muestra de la 
tierra que quieran abonar para analizarla y, según el resultado que se obtenga, da-
remos gustosos la fórmula más adecuada á la naturaleza de la tierra y cultivo á que 
se destine. 
Cuantas consultas nos hagan nuestros clientes sobre abonos y su empleo tendrán 
cumplida é inmediata contestación. 
Representando en España las más importantes casas extranjeras en Nitrato de 
Sosa, Sulfato de amoníaco, Superfosfatos de cal, Sales de Potasa, etc. 
podemos ofrecer á los señores agricultores y fabricantes de abonos los más venta-
josos precios, entendiéndose siempre bajo garant ía de análisis. A l efecto se in 
vita á los compradores analicen nuestras materias al recibo de las mismas. 
Químicos Consultores de la casa, Dr. D . B , Aliño, Director propietario de la Re-
vista LA AGEICÜLTUBA ESPAÑOLA y D. Rafael López M. Buenrostro, Catedrático 
de Agricultura de Albacete. 
Depósitos en los principales puertos de España. Venta anual 200.000 sacos. 
R O G G E N Y COMPAÑÍA.—Félix Pizcueta, num. i, VALENCIi 
Representante en Madrid, D. MIGUEL GIMÉNEZ, calle de Genova, núm. 4 
MAQUINARIA 
P A R A L A M O L I E N D A DE L A A C E I T U N A 
DESHUESADORA, TRITUBADOEA Y B E M O L E D O E i 
Sistema SALVATELL4 
Aparatos metálicos para sustituir los esportines ó capazas. Aplicables á to-
das las prensas de hierro en general, con, privilegio de invención por 
veinte años. 
Para datos, pedidos y presupuestos, dirigirse á su constructor 
MARCELINO S A L Y A T E L L A 
T O R T O S A 
Taller4de máquinas 
TOS M d C M I I i 
( R I O J A ) 
BODEGAS J I E U l T M I 
Para pedidos y noticias di-
rigirse á D. Manuel S. de Zái-
tigui, en Cuzcurrita, 6 al señor 
Director de la CRÓNICA DE V I -
NOS Y C E R E A L E S , calle de Ven-
tura de la Vega, núm. 6, Ma-
drid. 
Negociante que visita el comercio de 
vinos alsacianos-loreneses desea 
R E P R E S E N T A C I O N 
de buenas casas para la exportación de 
uvas de España á Alsacia-Lorena y Ale-
mania. 
Escribir con las cifras F. 2.178, en 
Haasenteim et Vogler, A. G., Strasbourg 
(Alsacia). 
R o > l D A DE S A í J P E D S ^ O . e O 
1 
Aparato destilación continua á va-
por. Producción del alcohol de 95 á 
96°, ó sean 40° Cartier. 
V A L L S HERMANOS 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
TALLERES DE FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, RONDA DE SAN PABLO) 
B A R C E L O N A 
Premiados con 25 medallas de Oro, 
Plata, 3 Grandes diplomas de 
honor y 2 de Progreso, por sus 
especialidades. 
Direetor-Oermtt 
D. AGUSTÍN VALLS BERGES, INGENIERO 
Maquinarla é Instalaciones oom-
pietas, según los últimos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa 
ra pequeñas y grandes cosechas. 
Prensas hidráulicas, de engra-
nes, de molineta ó palancas, á 
brazo, caballería ó vapor. 
Fábricas de ñdeos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor. 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., guillotinas. 
Máquinas de vapor. Motores de 
gas. Turbinas, Malacates, etc. 
Especialidad en prensas hidráuli-
cas y de todas clases para todas 
las aplicaciones, con modelos de 
sus sistemas privilegiados. Nume 
rosas referencias. 
Dirección para telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
B A R C E L O N A 
Teléfono núm. 595 
O P U S C U L O 
SOBRE LAS PLAGAS DE LA VID 
conocidas con los nombres de mildiu, an-
traonosls; erlnosls, brown-rot, black-rot, 
d ry - ro t mal negro, podredumbre, clados-
porium. septosporíum, septogylindrlum y 
algunas enfermedades de la vid que inte-
resa distinguir de las invasiones parasita-
rias, por el 
DR. D. F . G A R A G A R Z A 
Precio: UNA PESETA. LOS pedidos al se-
ñor Administrador de este periódico. 
LEVADURAS PURAS \ ACTIVAS D E L INSTITUTO «LA GLAIRE» 
PARA E L MEJORAMIENTO DE LOS VINOS 
F O R M I C I D A - I N S E C T I C I D A , m a r c a F R A N C É S 
P a r a los Viñedos, Árboles y Plantas. 
A . M . G A S C H E N . — B A R C E L O N A 
Año XXill CHéMCA D E M O S Y C E R E A L E S Año XXIII 
La CRÓNICA aparece todos los miércoles, y cuenta veintitrés años de 
existencia; publica interesantes artículos, estados de precios, unas 
3.000 correspondencias agrícolas al año y otros útilísimos trabajos. 
Más de 500 corresponsales informan á este periódico de la cotiza-
ción de los productos agrícolas, estado de las cosechas, etc. Se man-
da un número á los que lo pidan. 
Precios de subscripción: SEIS PESETAS SEMESTRE en toda Espa-
ña, y 8,50 francos en el extranjero y Ultramar.—Dirigirse al A d m i -
nistrador, calle de Ventura de la Vega, núm. 6 (próximo á la Carrera 
de fían Jerónimo).—Madrid.—PAGO ADELANTADO. 
Los primeros peritos científicos y los principales vinicultores recomiendan el em-
pleo del 
F O S F A T O - B I - C Á L C I C O P U R O 
EN LOS VINOS DE LA VENDIMIA EN SUSTITUCIÓN DEL YESO 
P r i v i l e g - i o H U O O X J I V E I N ' Q , Aprobado por la Academia de Medi-
cina de París en 1888, y por el Comité consultivo de Higiene de Francia en 1889 per 
las siguientes razones: 1.°, el FOSFATO-BI-CÁLCICO PURO aumenta marcadamente 
la riqueza alcohólica del vino; 2.°, enriquece el vino con una sal reconstituyente, 
que entra por más de 50 por 100 en la constitución del cuerpo humano, tal como 
se encuentra en la carne y el pan (Discurso del catedrático Mr. A. Gautier); 3.°, au-
menta la acidez del vino y el extracto seco, tal como lo hizo el yeso, pero sin dejar 
el sabor amargo y la impresión áspera que caracterizan los vinos enyesados; 4.°, da 
al vino un color de brillo intenso; 5.°, lo que es uno de los puntos más importantes 
el fosfataje clarifica enérgicamente y conserva el vino, impidiéndole de torcer ó de 
volverse malo, así como lo demuestran los múltiples ensayos hechos en los últimos 
años por los viticultores, que no descansan en mejorar sus vinos, y de los cuales te-
nemos las apreciaciones á la disposición de los interesados; 6.°, el vino fosfatado no 
precipita más que el vino sin yeso á la influencia de los reactivos generalmente em-
pleados, siendo el FOSFATO-BI-CÁLCICO PURO, sin acción sobre la sal contenida 
naturalmente ó añadida al vino, en el momento de su fermentación, no aumentando 
ni disminuyendo, pues, su cantidad. 
Se desean representantes con buenas referencias en las principales poblaciones vi-
nícolas.—Para prospectos y demás detalles, dirigirse á D. C. W. Crous. calle Em-
blanc, 3, Valencia, Agente general en España. 
CAMPOS E L I S E O S D E L E R I D A 
Director-Propietario: D. FRANCISCO VIDAL Y CODINA 
Comisario de Agricultura, Industria y Comercio de la provincia de Lérida 
CULTIVOS E N GRANDE ESCALA PARA L A EXPORTACIÓN 
ÁEBOLES FRUTALES DE TODAS CLASES 
los más superiores y nuevos que en España se conocen. 
ÁRBOLES MADERABLES, DE PASEO Y DE ADORNO 
PLANTAS DE JARDINERÍA 
V I D E S A M E R I C A N A S [ 
Grandes existencias de Estacas y Barbados de las especies y variedades mas 
acreditadas por su resistencia á la filoxera y á la clorosis. 
Con las plantas que esta casa ofrece, puede verificarse la reconstitución ^ 
todas las seguridades de éxito, en cualquiera de los terrenos y zonas douae 
vid europea se cultiva. 
MAGNIFICA COLECCIÓN DE INJERTOS PARA ELABORACIÓN DE VINO 
de uva de mesa y de embarque, especialmente Ohanes, de absoluta autenuciuau. 
S E M I L L A S de todas clases de flores, hortalizas y plantas forrajeras. 
C E R E A L E S D E GRAN R E N D I M I E N T O 
Se enviarán los Catálogos especiales de precios comentes de este ano 
por el correo á quien los pida. 
